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Látod-e a csillag aranysugarát? 
Karácsony szent éjén jött az Igazság: 
S elhozza nékünk a nagy — feltámadást! 
(Lentről felhangzik: Békesség földön az embernek . . . A 
két katona egymásra borulva zokog, a szin elsötétül, felgyul-
lad a szinen egy karácsonyfa s előtérben erős világításban 
tündöklik Szent István Magyarországának térképe fenyőkeret-
ben. Néhány perc után függöny le). 
MII hozzon a Jézuska? 
Karácsonyi gyermekjáték 3 képben, 
o Irta: Dr. Klenner János. 
Merne yek: Anya, Jóska a fia (ruhája szegényes, de tiszta) 10 
ves, Juliska a lány, 7 éves, Álom tündére, Jóság tündére, 
tündérkirálynő, I. fiu, 2 fiu, 3. fin, Tündérek. 
I. kép. 
(Szin: Szegény parasztszoba. Anya Juliskával az ölében, 
<iz egyik sarokban zsámolvon, Jóska asztal mellett, széken ül. 
I o l ő t t s o k « t forgatott, kopott Biblia. Idő: karácsony estéje.) 
. ^ bibliából fennhangon, de akadozva olvas) „...és 
zuie {lz ó elsőszülött fiát és be|rólválá és helyezteté őt a já-
t 4 V , m i v p | h o £ y n e m v o l t ickik helyök a vendégfogadó ház-
\ alának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a me-
tanyáztak.». 
^ Juliska: (eddig sem figyelt Jóskára, hanem arcán látszik, 
Nr°ndoIatai egészen máshol járnak, most hirtelen közbe-
j*?'', Édesanyám! Azt is mondta a Bözsi, hogy néki igazi alvó 
j f ' boz a Jézuska, meg olyan nagy karácsonyfát, hogy a 
Mennyezetig ér. 
. Jóska: (mikor huga elkezd beszélni, abbahagyja az olva-
v" s t ** szintén odafigyel) A kántorck Jancsijának meg fütyülő 
°n«tot hoz a Jézuska. Édesanyám hát nékünk miért nem hoz 
SeMnüt? 
p. Juliska: Ugy szeretnék egyszer én is karácsonyfát kapni! 
, ."'"tan, hogy elküldött édesanyám a bótba, benéztünk a Mi-
c
a ' y bácsiék ablakán, aztán már akkor ott állt a szép kará-
_°"yfa ! (élénken, szinte átszellemülve). A tetején csillogó an-
v L a z " , n s o k. sok cukor, meg édes sütemény rajta, meg 
L ' s °k dió, merő aranyiról. Mondja, édesanyám, hozzánk so-
'M' iön el n Jézuska? 
2á i n y , , : ("írással küzdve) De igen, «'-des gyermekeim, Hoz-
jj" . I s °ljön a Jézuska. Eljön hozzánk, de nemcsak karácsony-
. r. hanem sokszor eljön. Hit ti jók vagytok, ha ugy el-elnéz-
le, , '^eleket, aztán eszembe jut, Istenem, mi is volna én ve-
raJ1' 1 'í n p ni volnátok, ha nem vigasztalgatnátok ugv néha--
«mikor fáradtan haza jövök, amikor a tanító ur eldicsér-
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get benneteket előttem, hogy szinte elfelejtem minden nyo-
morúságomat, minden árvaságunkat, olyankor mindig ugy ér-
zem, hogy eljött hozzánk a Jézuska, hogy gondol ránk a jó 
Isten. 
Jóska: De fütviilő vonatot miért nem hoz nékem is a Jé-
zuska? 
Anya: (nagyon szomorúan) Fütyülő vonatot? Édes, jó fiam, 
azért nem hoz néked fütyülő vonatot, mert mi nagyon, nagyon 
szegények vagyunk. Nincsen édesa|>átok, aki kereshetne rá-
tok, elszólította közülünk a jó Isten akarata és itt hagyott ben-
nünket árván, egyedül. Itt hagyott bennünket nyomorúságban. 
Most nékem kellene gyenge asszonyi erőmmel megkeresnem 
mindent, kenyérre, ruhára, m e l e g szoljára valót. Nem zúgoló-
dom azért én jó Istenemi Csak az a baj, hogy nemcsak mi va-
gyunk szegények, hanem mindenki az. Hiába kopogtatok bár-
melyik ajtón, nem tud ma senki segíteni a szegényen, hiszen 
ma a gazdag is szegény. Nincsen munka, nincsen kereset. Sok-
szor azt sem tudom, mit adok néktek enni másnap, szegény, 
árva gyermekeim! Hányszor kell dideregnünk a hideg kályha 
mellett, mert nincsen, amit rárakjunk! Hányszor szakad meg 
majd a szivem, amikor látom, milyen kopott a ruhátok és nin-
csen, amiből másikat vegyek. Hogy tellene hát hajas 
habára, fiitvülő vonatra, karácsonyfára? (Amig beszél, mind 
jobban érzik a hangján a belső felindulás. Az utolsó szavakat 
már szinte kiabálva mondja, de amint befejezi, zokogni kezd.) 
Juliska: (nagyon ijedten) Ne sírjon, édesanyám! 
Jóska: Ne sírjon, édesanyám' Maid másként lesz ez még! 
Nőjek csak meg én, ne kelljen iskolnljo járni, majd akkor ón 
dolgozom, nem kell majd édesanyámnak törődni napestig, min-
den nap. Lesz akkor majd mindig mit enni. lesz maid nvl^g 
szobánk, meg édesanyámnak is veszek majd uj kendőt, uj ru-
hát, aztán mást sem kell majd tennie, csak a templomba járni. 
Aztán uj könyvet is veszek majd. mert ez a régi már igen elkopott. 
Veszek majd jó öreg betűset, hogy édesanyám is elolvashassa. 
Anya: (Szemét törli). Nem. nem sírok már. Tudom, hogy 
másként lesz majd. Fgyszer csak meghallgatja a jó Isten annyi 
magyar emljer imádságát, aztán elmúlik a bánatunk. Mert uZ 
ám a mi bajunk, az a nyomorúságunk, hogy megváltozott « 
világ, hogy elvették mindenünket, hogy kifosztották szegénV 
nvij»ya.- hazánkat. Azért szegény itt most még a gazdag emlx-r 
is! De tudom, majd ha ti megnőtök, másként lesz. Ugy lesz, 
ahogyan régen volt! 
lóska! Édesanyám, olyun szé|*»n mesélt erről a minap' 
Mesélje el még egyszer! 
Juliska: Mesélje el, édesanyám! 
Anya: Hát bizony, nem ugy volt régen, mint ahogyan mos' 
van. No de jó, mesélek néktek. 
Egyszer volt. hol nem volt, volt egyszer egy nngyon szép 
asszony. Ugy hivtéik, hogy Hungária. Aranyos palotában 
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kott, aranyos ruhál>an járt, minden gazdagsága megvolt. Tele 
a kamrája, tele a pincéje, szolgája temérdek. Süvegelte ezt a 
szép asszonyt, akinél szebb a kerek főidőn nem volt, mindenki, 
az egész világon. Volt aztán ennek a szép asszonynak sok-sok 
gyermeke, akiket nagyon szeretett, dédelgetett, minden jóval 
ellátott. Egyszer aztán nagy ellenség támadt a szép asszonyra, 
akik mind irigyelték a szépségét, gazdagságát és el akarták ra-
bolni azt tőle. Hiába küzdöttek n szép asszony gyermekei 
utolsó lehelletükig, hiába ölték az ellenséget ezerszámra, nem 
tudták megvédeni anyjukat. Nagyon sok volt az ellenség, le-
győzték a szép asszony gyermekeit, aztán Iretörtek sáros lá-
bukkal az aranyos palotába, szétrombolták azt és mindent, 
mindent elvittek belőle. Az éléskamrából az ennivalót, az ara-
nyat, ezüstöt, fát, vasat, sót, mindent, ami a szép asszony gaz-
dagsága volt. És ott hagyták a szép asszonyt, összetört tagok-
kal, kifosztva, gyermekeit pedig szegény, földönfutókká tet-
t ék . . . (A mese közben először Juliska alszik el, anyja nyakába 
kapaszkodva, majd Jóska is lehajtja fejét a kezére és elalszik.) 
Hát ezért vagvunk mi most olyan szegények. Mert mi is a 
szép asszony gyermekei vagyunk. (Ránéz előbb Jóskára, aztán 
Juliskára.) Elaludtatok én szép magzatjaim? Én szegény, sze-
gény gyermekeim! (Lassan sirni kezd, feje mind lejebb es le-
jebb hanyatlik, aztán ő is elalszik.) 
II. Jelenet. 
(Szin elhomályosul, az Álom tündére lábujjhegyen előjön.) 
Álom tündére: Elaludtak. Szegény emlrerek.. . Karácsony 
*ste van. Ilyenkor mindenki örül, mindenki boldog, minden-
kinek hoz valamit a Jézuska, csak ezeknek nem jutott semmi. 
p « l i g , Istenem, de sok ilyen szegény van ma, akinek nincsen 
karácsonya. (A közönséghez) Ti, akik most itt ültök es látjátok 
ezt a képet, vájjon eszetekbe jutott-e ez ma? Vájjon gondolta-
i k - e Q szegényekre? Nektek bizonyára ott áll a dúsan rakott 
karácsonyfa az asztalotokon A ti Juliskátoknak bizonyara ho-
zo«t a Jézuska hajas l>abát, a ti Jóskátok bizonyára kapott fü-
tyülő vonatot, vagv ha azt nem, de ruhát, cipőt meleg ken. 
( ,őt csak hozott mindegvitöknek a Jézuska? De latjatok, itt a 
8 z egénységet? Jusvon eszetek!*» ma emberek, hogy olyanok is 
Vannak, még itt a mi falunkban is, akiknek talan nem jutott 
{"ég ma sem vacsorára való. Ma a szeretet ünnepe van. Nos 
h<". emberek, nénikék, bácsikák, még nem keso! Mutassatok 
hogy tényleg lakozik a szivetekben szeretet. Istenem, ha 
"»Mdenlci, akinek jutott bőségesen. c*ak egy-egy kara, kenye-
adni azoknak, ma » meretet ü n n e p é n , akinek nincsen de 
8**P ünnep volna akkor ez a mai! Bizonyara ebnosolyodna ott 
? *«ol l>«n a ma született kis Jézus és szinte hallom odafenn 
?* ég*- . angyalkák hogvnn tapsolnának orömukben k cM 
k**ükkol! Emliemk, örvendező, ünneplő emberek, gondoljatok 
'' nem ezéM jöttem. Én most azért jöttem, hogy ennek 
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a két szegény apátlan árvának örömet hozzak. Az én birodal-
mam Álomország. Én az Álom tündére vagyok. Elviszem hát 
őket magammal és igyekezni fogok, hogy nékik is szerezzek 
karácsonyi örömöt. (Kitárja két kezét a két alvó gyermek felett.) 
Boruljon hót szemükre édes álom! 
Függöny. 
2. kép. 
(Álomországban. Aranyos trónszéken ül a tündérkirálynő, 
tőle balra és jobbra rendezés szerint, több tündér. Vörös fény. 
Még mielőtt a függöny felmegy, már hallatszik a tündérek 
éneke. Feltétlenül valamilyen karácsonyi éneket énekeljenek! 
A tündérek közül az egyik hárfát tart kezében, a másik valami 
más pengető szerszámot, esetleg hegedűt, lantot, stb. teljesen 
rendezés szerint. Énekszó közben erős kopogtatás hallatszik.) 
Tündérkirálynő: (a kopogásra) Ki az vájjon? 
Tündérek: (ijedten abbahagyják az éneket és mind a trón-
szék köré csoportosul.) 
Tündérkirálynő: Nézd meg fiam, Jóság tündére, ki az, aki 
ilyenkor jön? 
Jóság tündére: Én ugy félek! (Lassan, félve, az ajtó felé 
megy) 
Tündérkirálynő: Ne félj, kis szolgám! Rossz eml>er ide el 
nem juthat, a jó emberektől pedig nem kell félned. 
(Jóság tündére kinyitja az ajtót, mindannyian kíváncsian 
néznek arra.) 
Álom tündére: (Amint az ajtó kinyilik, gyorsan bejön). Én 
vagyok itt! (mind csodálkozva néznek ró.) 
Tündérkirálynő: Hortnan jössz te most ide? Álom tündére' 
Nem szoktál te ilyenkor még haza jönni! Hiszen éjszaka van 
még! 
Álom tündére: Nem ok nélkül jöttem és nem egyedül va-
gyok! Ma este, amint lent jártam a földön, az emljerek között, 
véletlenül egy nagyon szegény családnál jártam. Hárman vol-
tak a jó emberek. Az anya és két gyermeke. Atyjuk már ré-
gen elhalt. Nagyon, nagyon szegények. Odalent most mindenki 
örül, hiszen knrácsony este van, de ezeknek nem volt örömük. 
Ott ültek szegényes, hideg, kicsi szoljában és mesélgettek egy-
másnak addig, mig el nem aludtak. Gondoltam, szerzek nékik 
is örömöt. Elhoztam ide a két kis árvát, hogy amit ébren nem tud-
tak elérni, érjék el álmukban. A kisfiú fütyülő vonatot kivánt, n 
kWeány meg hajas bahnt. És ugy szeretlek volna egy kará-
csonyfát, cukorral, arany dióval. De nem hozhatott nékik n kis 
Jézuska semmit. Bocsáss meg merész végemért, tündérkirálynő, 
én ugy gondoltam, itt mi majd megadjuk nékik ma éjszaka art, 
amit kívánnak. 
Tündérkirálynő: Nosza hamar, tündéreim, készitsük el hát 
nékik a karácsonyi ajándékokat. 
1 undér«>k: (gyorsan szétugrannk, kettő kis asztalkát hoz, 
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másik kettő karácsonyfát tesz rá, meggyújtják u gyertyákat, 
összevissza beszélnek.) Mit is kívánt a kis lányka? Hajas ba-
bát? Hol is van hát? (Egyik tündér nagy babát hoz és a kará-
csonyfa alá teszi) Hát a kis fiúcska? Fütyülő vonatot? (hozzák n 
vonatot, azt is a fa alá rakják). 
Tündérkirálynő: No, megvagyunk. Gyertek hát vissza a 
helyetekre. (Tündérek mind visszamennek helyükre, az Álom 
tündére is közéjük áll. Az ajtón félénken kopogtatnak.) 
Tündérkirálynő: Gyertek be gyérmekeim! 
Jóska: (Lassan, félve belép. Juliskát kezénél fogja). Jó estét 
kívánok. Vájjon hol vagyok én most? Kik vagytok ti? 
Juliska: (pityeregve) Én ugy félek! 
Tündérkirálynő: Ne féljetek kicsi gyermekeim. Jó helyen 
jártok. Mi a tündérek vagyunk és elhoztunk benneteket ide, 
hogy teljesedjen kívánságotok. Hogy néktek is hozzon, amiért 
olyan jók voltatok, a Jézuska karácsonyfát, alvó babát, fütyülő 
vonatot. Nézzétek csak, ott állnak a ti ajándékaitok, amit nék-
tek hozott a Jézuska! (Két'tündér előrejön, meg fogja a gyer-
mekek kezét és odavezeti őket a fához.) 
Jóska: (Amint meglátja a karácsonyfát, megáll, néz, majd 
közeleWj megy, meg akarja fogni a vonatot, de aztán mintha 
meggondolta volna magát, visszahúzza a kezét, egy-két lépést 
hátrál és szomorúan, gondolkodva megáll.) 
Juliska: (Örömmel fut az asztalkához, felveszi a babát). 
Jóska, Jóska, nézd csak, igazi, alvó baba! (Megy Jóska felé, 
'•e amint meglátja bátyjának szomorú arcát, ijedten visszamegy 
asztalkához, leteszi a (>abát és ő is oduáll Jóska mellé). 
Tündérkirálynő: No mi az, kis gyerekek? Miért nem ve-
jeitek el az ajándékokat? Nem tetszik talán? Nem örültök a 
hajas babának, fütyülő vonatnak? 
Juliska: (Szepegve). Hol van édesanyám? Miért nincs itt 
édesanyám? 
Tündérkirálynő: Édesanyátok nincsen itt, ő otthon maradt. 
Juliska: Akkor én is hazamegyek! Édesanyám egyedül 
fél és biztosan fázik. Elmegyek haza. Nekem nem KCII 
hajas Iwthn, nem kell a karácsonyfa. Mi szegények vagyunk, 
"''Mink nem hozhat a Jézuska karácsonyfát. Fngcdjetek haza, 
^^sanyám fázikl 
, Jóság tündére: (Odamegy a két gyermekhez'. Hat te, Jos-
K te miért nem ves/ed el a fütyülő vonatot? Nézd csak, szn 
kasztott olyan, mint a kántorék Jancsijáé! (Felveszi a vonatot, 
V,*M Jóskához, kínálja néki. de az nem fogadja el). 
f. Jóság tündére: Nem kell? Nem tetszik/ Mondd csnk hs 
nem tetszik „ vonat? Vagy vnlnm. más kívánságod van 
, . Tündérkirálynő: Igen. gyermekeimi Mondtátok meg! Mondd 
Ms lányom, mi a kívánságod? . . 
Juliska: Haza szen tnek menni az en edes, ,o nnvamhoz. 
,K'* rzi.net 1. Meg aztán, ha még valamit kerhetek, adjatok jó 
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tündérek az én édesanyámnak egy meleg kendőt. Szegényke 
sokszor ugy fázik és nincs néki kendője. 
Jóság tündére: (Kiszalad és meleg kendőt hoz be). Jó 
lesz-e ez, kis lányom? 
Juliska: (örömmel tapsol, ugrál). Jó lesz, nagyon jó leszi 
Jaj de szép, uj meleg kendő! Hogy fog örülni édesanyám! 
Jóság tündére: Jól van, kis lányom. Majd becsomagolom 
és az én kis szolgáimmal elküldöm anyácskádnak. (Becsoma-
golja a kendőt). 
Tündérkirálynő: Hát néked, fián«, mi a kívánságod? 
Jóska: (Bátran odaáll a királynő elé). Nékem is van egy 
kívánságom. Azt kérem tőletek, jó tündérek, gyógyítsátok 
meg a szép asszonyt és adjátok vissza, ami az övé volt. 
Tündérkirálynő: Milyen szép asszonyról beszélsz, kis fiam? 
Jóska: Édesanyám mesélt róla. Ugy hivják, hogy Hungá-
ria. Ugy hivják, hogy Magyarország. Nemrég még ő volt a 
legszebb asszonv az egész világon, süvegelte mindenki. Ara-
nyos palotában lakott, aranvos ruhában járt, gazdag volt mér-
hetetlenül. De megirigyelték szépségét, gozdagséigát a rossz 
emberek. Ellenség tört a szép asszonyra és elvették mindenét, 
elrabolták minden gazdagságát. A búzatermő földjét, a Bács-
kát és Bánátot a rácok tépték el. Erdeit, kincseit a csehek 
kapták koncul és büszkeségét, szabadságénak őiét, szép Er-
délyországot a mócok, az oláhok raltolták el. És otthagyták a 
szép asszonyt kifosztva, összetörve, koldusbotra juttatva. Az-
óta nincsen öröme a magyarnak. Azóta sir minden magyar és 
vele zokog a Kárpátok erdeje, a búzatermő róna, Erdélyor-
szág bérce. (Királynőhöz fordult). Add vissza a mi szép 
hazánkat. Add vis«za a búzatermő rónát, a Felföld hármas 
halmát az erdélvi havasokat. A mienk volt az ezer éven át, 
nem lehet ezentúl sem másé. Add vissza a magvaroknak az 
örömöt. 1 ündérkirálvnőf Én visszaadom a fütyülő vonatot, nem 
kell a kaiácsonyfa, de nagyon kérlek, gyógyítsd meg a szép 
asszonyt! 
Tündérkirálynő: Ez hát a te kívánságod? Nos hát legyen 
a te akaratod szerint. Majd én néjjemmel. Tündérország min-
den tündérével imádkozni fogok a jó Istenhez, hogy teljesítse 
ezt a kiváltságodat. Sohasem tagadta még meg az én kérése-
met, hiszem, hogy e/t is teljesíteni fogja. Ha haza mégy, 
mondd meg mindenkinek, hogy a Tündérkirálynő azt üzente a 
mugyaroknak. ő közljefnr majd a jó Istennél, hogy a kis Jé-
zuska ajándékul adja vissza nékik szép hazájukat, szép Ma-
gyarországot. 
Jóska: Megköszönöm szépen. (Feláll'. 
Aáom tündére: ÍA két gyerekhez lép). No «le gyerekek, 
későre jár, haza k< ll mennetek 
(Jóska Juliskát kézen fogja és lassan elballag. Alom tün-
dére utánuk megy). 
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Tündérkirálynő: Mi pedig folytassuk, tündéreim! Énekel-
jünk dalt Isten dicsőségére. 
(Tündérek ismét ugy, mint a kép elején, szerszámúikat 
fogva, énekelnek. Függöny lemegy, de az ének folytatódik). 
3. kép. 
(Helyzet ugyanaz, mint az első kép végén. A tündérek 
éneke hallatszik még, de most már nem a tündérek, hanem 
a 3 fiu énekel. Az ajtón kopogás hallatszik). 
Anya: (Felijed álmából). Juj, mintha kopogtattak volna. 
De eluludtam! (Ismét kopogtatás). Tényleg jól hallottam. Jön 
valaki. Vájjon ki lehjet ilyenkor? (Juliskát vigyázva, hogy fel 
ne ébredjen, leteszi a székre és ajtót nyit A három Fiu belép, 
tovább énekel, az ének végéig). 
Fiuk: Adjon Isten, jó estét! 
Anya: Jó estét fiacskáim' Kik vagytok és mit kerestek itt, 
'lyen későn? 
1. fiu: Eljöttünk kegyelmedhez, néném, mert ma szent 
karácsony este van. Eljöttünk énekelni Isten dicsőségérc, aki 
ismét elküldette az ő egyszülött Fiát, Jézus Krisztust hoz-
unk, bűnös emberekhez. 
2- fiu: Meg aztán elhoztuk ezt a szerény ajándékot is, 
'Ogadja jó szívvel! nsszonynéíiém. (Átadja azt a csomagot, 
Melyet a Jóság tündére készített). 
Anya: Ajándékot hoztatok nékem, jó gyerekek? Hát az-
l a n ki küldött benneteket? 
. 3. fiu: A i iskola tanulói (vagy: a i if-
júsági vöröskereszt egyesület tagjai) vagyunk. A Jóság tündé-
r'T1, vagyunk szolgái és elmegyünk ma minden szegény 
"ZIMI és elvisszük a mi szerény ajándékainkat. 
Anya; Áldjon meg benneteket és áldja meg munkátokat 
a Íó Isten! 
Fiuk: Jó éjszakát kívánunk! (Elmennek). 
Anya: (összekulcsolja kJezét). Köszönöm néked, jó Iste-
rp,rn' hogy a jóságot ós szeretetet még nem ölted ki az embe-
4 , - i v é b ó l . (Gyerekeihez megy). Juliska, Jóska, ébredjetek 
lisk '̂.'"'kk®, Jóska felébrednek, szemüket dörzsölik, majd Ju-
ttv W iírPVOS7'" csomagot, amit a fiuk hoztak. Nagy örőrn-
1 felkiált). 
Né» t ' u , i s k a : 'őskn, Jóska, nézd csak. a tündérek csomagja! Csom< V ° n n kendő! (Odafut és bontogatni kezdi a 
éH- J(i»ka: Csodálkozva). Az ám! Ki hozta ezt a csomagot, 
lov'Myám? 
J ó s > » v n : Három gyermek volt itt. Azt mondták, hogy ők n 
•l' hindérének szolgái és ók hozták ezt a csomagot. 
W» . Hát igaz volna? Akkor talán az is igaz, amit né-
n i 'Kérttk' 
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Anya: Mit beszélsz fiam? 
Jóska: Azt hittem, hogy álmodtam. Tündérországban jár-
tam Juliskával együtt, aztán a tündérek meg akartak ajándé-
kozni fütyülő vonattal, Juliskát meg hajas baljával, de mi nem 
fogadtuk el. 
Anya: Ilyen szépet álmodtál, fiam? 
Jóska: De biz nem volt az álom! Mert a tündérek, ami-
kor mi nem fogadtuk el az ajándékot, azt mondták, hogy kí-
vánhatunk valamit. 
Juliska: Igen és én akkor azt kívántam, hogy édesanyánk-
nak adjanak jó meleg kendőt. (Kil>ontja a csomagot). Aztán 
lássa, édesanyám, itt van a kendő. Maga a jóság tündére cso-
magolta be és azt mondta, hogy majd a szolgáival elküldi. 
Anya: Mit beszélsz, kis lányom? 
Juliska: Igen, igen, ugy volt, ugy-e Jóska? 
Jóska: Ugy volt. No hát ha nem volt álom, akkor az én 
kívánságomat is teljesítik majd. 
Anyó: Mit kívántál te, kis fiam? 
Jóska: Azt kívántam, édesanyám, hogy a tündérek adják 
vissza a magyarok hazáját. Gyógyítsák meg a szép asszonyt 
és adják vissza néki azt, ami az övé volt. Meg is igérte a 
tündérkirálynő, hogy majd imádkozik a jó Istenhez és a kis 
Jézuska majd ezt hozza nékünk ajándékul. 
Anya: Ha megígérte a tündérkirálynő, bizonyára meg is 
teszi. (Nézi a kendőt). Milyen szép, meleg kendő! No de gye -
rekek, feküdjünk le, későre jár. 
Juliska :Igen, feküdjünk le. Hátha megint el tudok men-
ni türvdérországbo! Megköszönném szé|jen a jóságos Tündér 
királynőnek, hogy teljesítette kérésemet, elküldte édes, jó 
anyácskámnak a jó meleg kendőt. 
Jósla: Én meg megkérem, hogy ne feledkezzen meg az 
ígéretéről! 
Anva: fmádkoazunk hát, kis gyermekeim, ahogy szok-
tunk. (Juliska, Jóska letérdelnek, összeteszik kezüket, anyjuk 
mögöttük áll és imádkozik). Édes, jó Istenem! Hálatelt szívvel 
ljoiulunk le előtted, mo, szent karácsony estéjén. Hálát adunk 
Néked, hogy megsegítettél, hogy ismét elküldted hozzánk, bű-
nös eml>erekhez a Te egyszülött Fiadat. Hálát adok Néked, 
•xles, jó Istenem, hogy meghallgattad az én kicsi lányom ki 
vonságát és nékünk is adtál boldog karácsonyt. Áldd meg azo-
kat, akiknek jó szivük van a szegényhez és nékünk ö r ö m ö t 
szereztél Kérlek, jó Istenem, légv velünk ezentúl ¡sí Kérlek 
on |o Istenem, hallgasd meg nz én fiam kívánságát is. A<W-
nőd Uram hogv beteljesedjék annyi sok ember legszebb álnv»í 
Uram, en Istenem, add vissza minékünk régi boldogságunk. 
reg» gazdagságunk, régi becsületünk' Add Uram add viss*« 
szegény magvarok hazáját! 
Mindannyian: Amen. 
Függöny. 
